























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'"・ Ndる . 
. 
zコ∞
亡D
p ?J 
o Z 
.円
α 
.ト4
.; ~ 
∞ 
第
六
手
設
科
又
は
口
銭
船
舶
又
は
積
荷
の
到
達
し
た
る
場
合
、
期
待
し
得
る
所
謂
手
数
料
叉
は
口
銭
(の。
B
E
Z
一oロ
)
等
の
関
係
に
於
け
る
利
盆
は
特
に
手
数
料
叉
は
口
銭
ル
虫
干
の
表
示
に
よ
り
て
付
保
せ
ら
る
=
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
北
)
(
註
)
(=・
0
・
ロ
・
問
コ
♂
本
稿
、
希
望
利
益
の
項
委
照
)
第
七
胃
隠
交
付
金
口
日
除
貸
付
金
な
る
表
示
は
付
保
せ
ら
れ
た
る
被
保
険
利
盆
が
日
険
貸
借
債
権
者
の
有
す
る
捻
保
利
盆
な
る
を
意
味
す
る
。
こ
の
稜
利
盆
は
「
焔
舶
」
え
は
「
積
荷
」
な
る
表
示
が
炭
く
解
せ
ら
る
L
現
朕
に
て
は
、
こ
れ
を
船
舶
叉
は
積
荷
の
表
示
に
於
て
包
括
せ
し
む
る
を
符
る
が
如
き
も
慣
行
上
こ
れ
を
特
に
表
示
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
0
(
詰
一
)
英
図
に
於
て
は
日
除
貸
借
依
拡
が
船
舶
を
般
財
保
と
す
る
や
積
荷
を
搭
保
と
す
る
や
に
よ
り
て
匝
別
し
、
F
o
g
S
同
0
7
円
O
B
q
又
は
ε
一戸
Oωpop-NO田町
O
E
g
E
=
た
る
こ
と
を
表
示
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
0
(
詰
二
)
日一し
'
E
U
4
J
イ
f
z
f
f
償
期
自
存
す
る
場
合
に
於
て
は
其
慣
習
に
従
ふ
こ
と
は
認
め
ら
る
0
(
註
三
)
(
註
一
)
(
註
二
)
(
註
一
二
)
本
稿
、
加
舶
の
表
示
の
部
季
限
O
K
戸
E
S
E
-
5
5・
m
m
B・
O
B
m
o
q
4・
Q
H江
田
作
目
。
(
H
2
3
・
い
Y
H
2
F
E
-
-
W
E
E
-
同
・
℃
-
u
u
c
・
第
八
強
容
運
賃
政
容
を
運
送
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
運
送
人
の
期
待
す
る
利
盆
は
、
運
賃
な
る
表
示
の
下
に
於
て
保
護
せ
ら
る
L
も
の
で
は
な
い
。
旅
客
運
賃
の
表
示
の
下
に
於
て
保
護
せ
ら
る
h
も
の
で
あ
る
0
(
註
)
(
註
)
(
ν
H
・
H
・
ι
r
m
ω
0・
H
W
・
の
・
回
、
・
匂
・
同
小
・
国・
0
・
H
W
-
m
ミ
ジ
k
H
z
-
N
-
本
稿
、
起
貨
の
部
品
会
昭
…
)
0
〔
四
〕
被
保
険
利
盆
関
係
の
表
示
の
解
務
被
保
険
利
金
関
係
の
表
示
は
、
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
被
保
険
利
盆
特
定
の
必
要
上
、
正
椛
に
こ
れ
を
表
示
す
べ
海
上
被
保
険
制
盆
の
恥
定
並
に
表
示
に
就
て
五
商
業
と
経
済
五
き
こ
と
敢
て
法
律
の
規
定
を
伐
つ
ま
で
も
な
い
。
然
し
乍
ら
被
保
険
利
盆
関
係
の
表
示
に
就
て
は
被
保
険
利
盆
の
概
念
に
封
す
る
認
識
の
快
如
に
因
る
永
年
に
一
旦
る
慣
行
に
よ
り
て
其
表
示
は
理
論
的
に
行
は
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
p
h
、O
A
d吋
B
M
従
っ
て
付
保
せ
ら
れ
た
る
利
盆
の
確
定
に
闘
し
不
明
な
る
場
合
が
屡
1
生
守
る
所
で
あ
ら
う
。
こ
の
場
合
に
於
て
は
付
保
せ
ら
れ
た
る
利
盆
の
確
定
吾
輩
に
客
観
的
な
る
事
宜
印
ち
保
険
設
券
上
に
去
は
れ
に
る
文
字
通
り
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
付
保
せ
ら
れ
た
る
利
食
の
特
定
の
矯
め
に
は
誠
質
の
精
紳
を
以
て
慣
習
を
考
慮
し
、
以
て
付
保
せ
ら
れ
た
る
利
盆
の
確
定
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
(
詰
一
)
而
も
被
保
険
利
盆
関
係
の
表
示
は
、
前
述
せ
る
所
に
囚
り
て
明
な
る
が
如
く
、
著
し
く
一0
3
0
に
行
は
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
被
保
険
利
盆
関
係
の
表
示
に
因
り
て
、
必
す
し
も
直
に
被
保
険
利
盆
は
確
定
せ
ら
る
』
も
の
で
は
な
い
。
付
保
せ
ら
る
べ
き
利
盆
の
特
定
は
や
凶
事
者
の
意
思
に
こ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
英
同
海
上
保
険
法
が
「
保
険
澄
券
に
於
て
保
険
の
目
的
を
概
括
的
に
表
示
し
た
る
場
合
に
於
て
は
被
保
険
者
が
付
保
せ
ん
と
欲
し
た
る
利
盆
が
付
保
せ
ら
れ
た
る
」
(
尚
二
)
こ
と
を
規
定
す
る
は
こ
の
な
味
で
あ
る
。
(
詰
一
)
戸
E
S
P
-
ぉ・
0
・∞
-
M
∞恥・
K
M
ロ
5
・
5
h
一∞・
4
h
o
・
〉
ヨ
ロ
-z・
(
詑
二
)
ぃ
r
F
H
・
〉
・
幼
虫
・
(
口
)
・
附
記
、
我
向
法
上
「
保
険
の
目
的
」
北
「
保
険
契
約
の
目
的
」
の
概
念
に
就
て
は
加
舶
保
険
約
款
改
正
に
滞
在
授
L
て
論
争
在
窓
迅
し
れ
。
筆
者
も
木
誌
第
十
六
年
第
一
加
つ
海
上
被
保
険
利
益
に
就
℃
」
に
於
て
一
認
こ
の
問
題
に
踊
れ
れ
の
で
あ
ろ
が
其
後
三
倉
滋
氏
ぱ
「
出
害
保
険
肝
究
L
第
二
谷
第
三
股
に
於
て
一
見
に
右
問
題
島
市
川
論
ぜ
ら
れ
栄
者
の
比
例
川
に
も
命
及
ぜ
ら
れ
大
所
が
あ
ろ
0
品川…
L
、
川
氏
の
説
に
は
賛
L
液
ね
ろ
0
・
不
稿
は
泣
抜
こ
れ
に
踊
!
れ
ろ
品
目
的
と
す
ろ
も
の
で
は
な
い
が
筆
者
の
右
問
題
に
封
す
ろ
見
解
口
、
}
れ
に
よ
リ
て
一
止
に
明
白
に
ぜ
ら
れ
士
る
こ
と
、
思
ふ
。
